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Resumo:
'UVG CTVKIQ VGO EQOQ QDLGVKXQ
EGPVTCNCCRTGUGPVCÁºQFGWOCRTQ
RQUVCFG TGIKQPCNK\CÁºQFQU EWTUQU
FG ITCFWCÁºQ RCTC Q 'UVCFQ FC
$CJKC VQOCPFQEQOQTGHGTÄPEKCCU
FGOCPFCUKFGPVKſECFCURGNQUCIGPVGU
NQECKUGTGIKQPCKU'OVGTOQUVGÎTKEQU
VQOCOQU EQOQ TGHGTÄPEKC RCTC C
CP¶NKUGCCDQTFCIGOSWGXCNQTK\CC
KORQTV¸PEKCFQUƀWZQUGFQUEGPVTQU
TGIKQPCKURCTCCRTQFWÁºQQTICPK
\CÁºQGFKP¸OKECFCTGIKQPCNK\CÁºQ
1U RTQEGFKOGPVQUOGVQFQNÎIKEQU
CFQVCFQU GPXQNXGTCO VTCDCNJQFG
ECORQGCRNKECÁºQFGGPVTGXKUVCUPQU
SWCVQT\GEGPVTQUTGIKQPCKUFGſPKFQU
RCTCCTGCNK\CÁºQFCRGUSWKUC1UTG
UWNVCFQUCRQPVCORCTCCPGEGUUKFCFG
FGKORNCPVCÁºQFGPQXQUEWTUQUPCU
TGIKÐGUDCKCPCUFGPVTQFGWORNCPGLC
OGPVQSWGEQPUKFGTGEQOQRTKQTKFCFG
WOCOCKQTGSWKFCFGUÎEKQGURCEKCN
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
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WPKXGTUKFCFGITCFWCÁºQ
Abstract: 
6JKUCTVKENGJCUCUOCKPQDLGEVKXG
VJG UWDOKVVKPI QH C RTQRQUCN HQT
TGIKQPCNK\CVKQP QH WPFGTITCFWCVG
EQWTUGUHQTVJG$CJKC5VCVGVCMKPICU
C TGHGTGPEG VJGFGOCPFU KFGPVKſGF
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VJG KORQTVCPEGQHſZGFƀQYUCPF
TGIKQPCNEGPVGTUHQTVJGRTQFWEVKQP
QTICPK\CVKQP CPFF[PCOKEU QH TG
IKQPCNK\CVKQP 6JGOGVJQFQNQIKECN
RTQEGFWTGU CFQRVGF KPXQNXGFſGNF
TGUGCTEJCPFKPVGTXKGYUKPVJGHQWT
VGGPTGIKQPCNEGPVTGUGUVCDNKUJGFVQ
RGTHQTOVJGUGCTEJ6JGTGUWNVURQKPV
VQ VJGPGGF HQT KORNGOGPVCVKQPQH
PGYEQWTUGUKP$CJKCPTGIKQPUYKVJKP
CRNCPPKPIVJCVEQPUKFGTUCURTKQTKV[
CITGCVGTUQEKQURCVKCNGSWKV[
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WPFGTITCFWCVG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1. Introdução
%QOQCPÕPEKQFQIQXGTPQHGFG
TCNFGKPUVCNCÁÐGUFGVTÄUPQXCUWPK
XGTUKFCFGUGEQOCGZRCPUºQFC4GFG
(GFGTCN FG'FWECÁºQ2TQHKUUKQPCN
%KGPVÈſECG6GEPQNÎIKECSWGGPXQN
XGCCORNKCÁºQFQ+PUVKVWVQ(GFGTCN
FG'FWECÁºQ%KÄPEKC G6GEPQNQIKC
FC$CJKC 
+($# G C KPUVCNCÁºQFG
FG\WPKFCFGUFQ +PUVKVWVQ (GFGTCN
FG'FWECÁºQ%KÄPEKC G6GEPQNQIKC
$CKCPQ
+($CKCPQPCUTGIKÐGUDCKC
PCUEQOGÁQWCUGTRTGGPEJKFCRCTVG
FGWOCITCPFGNCEWPCTGNCEKQPCFC´
CWUÄPEKCJKUVÎTKECFGWPKXGTUKFCFGU
HGFGTCKUPC$CJKC.CEWPCGUVCSWGHQK
RCTEKCNOGPVGRTGGPEJKFCUQDTGVWFQ
CRCTVKTFCFÃECFCFGRQT
intermédio do governo do estado da 
$CJKCSWGKPUVCNQWC7PKXGTUKFCFGFQ
'UVCFQFC$CJKCŌ70'$7PKXGTUK
FCFG'UVCFWCNFG(GKTCFG5CPVCPC
Ō7'(57PKXGTUKFCFG'UVCFWCNFG
5CPVC%TW\Ō7'5%G7PKXGTUKFCFG
'UVCFWCNFQ5WFQGUVGŌ7'5%
#UPQXCUWPKXGTUKFCFGUHGFGTCKU
GUVºQUGPFQKPUVCNCFCUPCUUGIWKPVGU
EKFCFGUDCKCPCU7PKXGTUKFCFG(GFG
TCNFQ1GUVGFC$CJKC
7(1$#SWG
ÃWOFGUOGODTCOGPVQFQcampus 
FG$CTTGKTCUXKPEWNCFCC7PKXGTUK
FCFG(GFGTCNFC$CJKC
7($#VGT¶
campusGO$CTTGKTCU$QO,GUWUFC
1 'RXWRUHP*HRJUDÀD+XPDQDSHOD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR
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.CRC$CTTCG.WK\'FWCTFQ/CIC
NJºGU7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ5WN
FC$CJKC
7('5$#EQOUGFGGO+VC
DWPCGEQOcampusGO2QTVQ5GIWTQ
G6GKZGKTCFG(TGKVCUGC7PKXGTUKFC
FGFC +PVGITCÁºQ +PVGTPCEKQPCN FC
.WUQHQPKC#HTQ$TCUKNGKTC
70+.#$
SWGUGT¶KPUVCNCFCPCEKFCFGFG5ºQ
(TCPEKUEQFQ%QPFG#NÃOFKUUQC
7($#VGT¶WOcampusFGGZVGPUºQ
PCEKFCFGFG%COCÁCTKC7PKXGTUK
FCFG(GFGTCNFQ4GEÏPECXQ$CKCPQ

7(4$VGT¶WOcampusGO(GKTCFG
5CPVCPCGC7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ
8CNGFQ5ºQ(TCPEKUEQ 
70+8#5(
WOcampusPCEKFCFGFG5GPJQTFQ
$QPſO
2CTCNGNQ´KPUVCNCÁºQFQU+PUVKVW
VQU(GFGTCKUFG'FWECÁºQ%KÄPEKCG
6GEPQNQIKC$CKCPQ 
+($CKCPQPCU
EKFCFGUFG$QO,GUWUFC.CRC%CVW
)QXGTPCFQT/CPICDGKTC)WCPCODK
+VCRGVKPIC 5CPVC +PÄU 5GPJQT FQ
$QPſO6GKZGKTCFG(TGKVCU7TWÁWEC
G8CNGPÁCXGOQEQTTGPFQ VCODÃO
CCORNKCÁºQFQ+PUVKVWVQ(GFGTCNFG
'FWECÁºQ%KÄPEKC G6GEPQNQIKCFC
$CJKC
+($#SWGRCUUCCVGTcampi 
KPUVCNCFQUPCUEKFCFGUFG$CTTGKTCU
%COCÁCTK'WP¶RQNKU(GKTCFG5CP
VCPC+NJÃWU+TGEÄ,CEQDKPC,GSWKÃ
2CWNQ#HQPUQ 2QTVQ 5GIWTQ 5CN
XCFQT 5CPVQ#OCTQ5KOÐGU(KNJQ
8CNGPÁC8KVÎTKCFC%QPSWKUVCGOCKU
EKPEQPÕENGQUCXCPÁCFQUKPUVCNCFQU
GO&KCU&ŏXKNC'WENKFGUFC%WPJC
,WC\GKTQ5CNKPCUFC/CTICTKFC$TW
OCFQG5GCDTC
$4#5+.
/CUOGUOQEQPUKFGTCPFQCRGTVK
PÄPEKCFCKPUVCNCÁºQFGUVCUPQXCUWPK
XGTUKFCFGUHGFGTCKUG+('6UCNIWOCU
SWGUVÐGUCKPFCRTGEKUCOUGTTGURQP
FKFCUQDLGVKXCPFQCDTKTCFKUEWUUºQ
UQDTGCKORQTV¸PEKCFCWPKXGTUKFCFG
para o desenvolvimento regional 
G UQDTG C PGEGUUKFCFGFG CORNKCT
C KPENWUºQ UÎEKQGURCEKCN 
517<#
FQGPUKPQRÕDNKEQUWRGTKQTPC
$CJKC3WCKUCUFGOCPFCUTGIKQPCKU
GZKUVGPVGUPC$CJKCRCTCCKPUVCNCÁºQ
FGPQXQUEWTUQU!3WCKUQU ETKVÃTKQU
CFQVCFQURCTC C KPUVCNCÁºQFGUVCU
PQXCUWPKXGTUKFCFGUPCU TGHGTKFCU
TGIKÐGU!%QOQſECQOKQNQVGTTKVQTKCN
FC$CJKCPGUVGEQPVGZVQFGGZRCPUºQ!
0ºQ RTGVGPFGOQU CSWK VTC\GT
TGURQUVCURTQPVCU G CECDCFCURCTC
GUVCU SWGUVÐGUOCU CRTGUGPVCT QU
TGUWNVCFQUFGWOCTGEGPVGRGUSWKUC
SWG TGCNK\COQURQT KPVGTOÃFKQFC
2TÎ4GKVQTKCFG'PUKPQFG)TCFWCÁºQ
Ō241)4#&ŌFC7PKXGTUKFCFGFQ
'UVCFQFC$CJKCŌ70'$UQDTG4GIKQ
PCNK\CÁºQFCU&GOCPFCURQT%WTUQU
FG'FWECÁºQ5WRGTKQTPC$CJKCSWG
RQFGTºQ UGTXKTFG UWDUÈFKQRCTC C
KPUVCNCÁºQFGPQXQUEWTUQUPC70'$
GPCUWPKXGTUKFCFGUG KPUVKVWVQU HG
FGTCKU SWG GUVºQ UGPFQ KPUVCNCFQU
2CTCVCPVQGUVGCTVKIQGUV¶FKXKFQGO
FWCURCTVGUPCRTKOGKTCHQKHGKVCWOC
EQPVGZVWCNK\CÁºQFCGZRCPUºQFQGP
UKPQUWRGTKQTUQDTGVWFQRÕDNKEQPQ
'UVCFQFC$CJKCGPCUGIWPFCRCTVG
HQTCO GZRQUVCU CU TGIKQPCNK\CÁÐGU
RQTFGOCPFCUUGIWPFQCUITCPFGU
¶TGCUFQEQPJGEKOGPVQFGTGIKÐGU
SWGVGOcampiFC70'$
2.  A expansão do ensino supe-
rior no Estado da Bahia: uma 
contextualização
# KORNCPVCÁºQ G GZRCPUºQ FG
EWTUQUFGITCFWCÁºQPQ$TCUKNÃWO
RTQEGUUQ CPVKIQ G KPCECDCFQ GO
FGEQTTÄPEKC FQ FGUGPXQNXKOGPVQ
IGQIT¶HKEQ FGUKIWCN FCU TGIKÐGU

*#48'; +PKEKCUGPQRGTÈ
QFQEQNQPKCNPQSWCNCOGECPK\CÁºQ
FQVGTTKVÎTKQCKPFCGUVCXCGOHCUGFG
EQPUVTWÁºQRCUUCRGNCHCUGFCOGEC
PK\CÁºQFCRTQFWÁºQGFQVGTTKVÎTKQ
SWGUGGUVGPFGFGOGCFQUFQUÃEWNQ
:+:CVÃQUCPQUFGRGNCHCUGFC
KPVGITCÁºQFQOGTECFQGFQVGTTKVÎTKQ
GFC TGXQNWÁºQ EKGPVÈſEQVÃEPKEQ C
RCTVKTFQUCPQUFGCVÃCNECPÁCTC
HCUGCVWCNECTCEVGTK\CFCRGNCINQDCNK
\CÁºQGRGNQOGKQVÃEPKEQEKGPVÈſEQG
KPHQTOCEKQPCN
5#06155+.8'+4#
'UVCÕNVKOCHCUGEQOCPFCFC
UQDTGVWFQRGNC ÃIKFGFQOGTECFQ
ao impor novos comportamentos 
CQUEKFCFºQUGPQXQUEQPVGÕFQUCQU
VGTTKVÎTKQUIGTCFGOCPFCUTGIKQPCKU
RQTEWTUQUFGITCFWCÁºQSWGRQUUCO
RGTOKVKTCCORNKCÁºQFCUGURGEKCNK
\CÁÐGUVÃEPKECU+UUQTGRTGUGPVCWO
ITCPFGFGUCſQRCTCCUWPKXGTUKFCFGU
EQOQWO VQFQGRCTC C70'$GO
RCTVKEWNCT SWGRQUUWK FGRCTVC
OGPVQU KPUGTKFQU PWOC GUVTWVWTC
OWNVKECORKGURCNJCFCRQTEGPVTQU
TGIKQPCKUEQOECTCEVGTÈUVKECUDCUVCP
VGFKHGTGPVGU
#VÃ Q KPÈEKQ FQU CPQUFG 
PQ EQPVGZVQIGTCNFC KPVGITCÁºQFQ
OGTECFQFQ VGTTKVÎTKQGFCTGXQNW
ÁºQ EKGPVÈHKEQVÃEPKEQ C GFWECÁºQ
UWRGTKQTPC$CJKCUGEQPEGPVTCXCGO
WOCWPKXGTUKFCFGRÕDNKECC7PKXGT
UKFCFG(GFGTCNFC$CJKC7($#WOC
WPKXGTUKFCFGRCTVKEWNCT7PKXGTUKFC
FG%CVÎNKECFQ5CNXCFQTŌ7%5#.G
GOHCEWNFCFGURCTVKEWNCTGUNQECNK\C
FCUGO5CNXCFQTEQOQC(CEWNFCFGU
5CNXCFQT
(#%5C'UEQNC5WRGTKQT
FG'UVCVÈUVKEC
'5'$C'UEQNC$CKCPC
FG/GFKEKPCC(CEWNFCFGFG%KÄPEKCU
'EQPÏOKECUFC$CJKC 
(#%%'$#
C(CEWNFCFGFG'FWECÁºQFC$CJKC

('$# G C (CEWNFCFGFG%KÄPEKCU
%QPV¶DGKUFC(WPFCÁºQ8KUEQPFGFG
%CKTW(QKRQTKPVGTOÃFKQFGUVCUKPU
VKVWKÁÐGUUQDTGVWFQFCURCTVKEWNCTGU
SWGQUVKRQUFGEWTUQUFGITCFWCÁºQ
VKXGTCOWOETGUEKOGPVQEQPUKFGT¶
XGNRCUUCPFQFGGORCTC
GO
5#06155+.8'+4#
%QODCUGGO(KCNJQ
HQKC
RCTVKTFQUCPQUFGSWGRCUUQW
CUGGUVTWVWTCTPC$CJKCWOUKUVGOC
EQPUVKVWÈFQRQTSWCVTQWPKXGTUKFCFGU
GUVCFWCKUXQNVCFCUCQCVGPFKOGPVQ
FCUFGOCPFCUQTKWPFCUFCECRKVCNG
RTKPEKRCNOGPVGQTKWPFCUFCUFGOCKU
EKFCFGUGTGIKÐGUNQECNK\CFCUPQVGTTK
VÎTKQDCKCPQ5ºQGNCU7PKXGTUKFCFG
'UVCFWCNFG(GKTCFG5CPVCPC7'(5
QTKIKP¶TKC FC (CEWNFCFG 'UVCFWCN
FG'FWECÁºQFG(GKTCFG5CPVCPCG
ETKCFCGO
%#48#.*1
C7PKXGTUKFCFGFQ5WFQGUVGFC$CJKC
Ō7'5$ETKCFCGOGQTKIKP¶TKC
FC(CEWNFCFGFG'FWECÁºQFG8KVÎTKC
FC%QPSWKUVCGFC(CEWNFCFGFG(QT
OCÁºQFG2TQHGUUQTGUFG,GSWKÃKO
RNCPVCFCGOC7PKXGTUKFCFG'U
VCFWCNFG5CPVC%TW\Ō7'5%ETKCFC
GOGQTKIKP¶TKCFC(GFGTCÁºQFG
'UEQNCU5WRGTKQTGUFG+NJÃWUG+VCDW
PC('52+TGEQPJGEKFCGOGC
70'$ETKCFCRGNC.GK&GNGICFCP
FGGTGEQPJGEKFCRGNC2QTVCTKC
/KPKUVGTKCNPFG#70'$
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UGQTKIKPQWFQ%GPVTQFG'FWECÁºQ
6ÃEPKECFC$CJKCŌ%'6'$#SWGHQK
KPUVCNCFCPQſPCNFQUCPQUFG
1%'6'$#HQKVTCPUHQTOCFQGO
HWPFCÁºQ GO  G GO  HQK
GZVKPVCFGXKFQ ´ ETKCÁºQFC 5WRG
TKPVGPFÄPEKCFG'PUKPQ5WRGTKQTFQ
'UVCFQFC$CJKCŌ5'5'$#VÃ
SWCPFQ HQK GZVKPVCRCTCQTKIKPCT C
7PKXGTUKFCFGFQ'UVCFQFC$CJKC
Ō70'$C5'5'$CDTCPIKCCUWPK
FCFGUFQ%'6'$#GO5CNXCFQT C
(CEWNFCFGFG#ITQPQOKCFQ/ÃFKQ
5ºQ(TCPEKUEQCU(CEWNFCFGUFG(QT
OCÁºQFG2TQHGUUQTGUFG#NCIQKPJCU
FG ,CEQDKPCGFG5CPVQ#PVQPKQFG
,GUWUGCU(CEWNFCFGUFG(KNQUQſC
%KÄPEKCU G .GVTCU FG%CGVKVÃ G FG
,WC\GKTQ
(+#.*1
5GIWPFQ$QCXGPVWTC 
GO
L¶GZKUVKCPC$CJKCWOCTGFGFG
HCEWNFCFGUGUVCFWCKUTGIKQPCNOGPVG
FKUVTKDWÈFCURGNQ VGTTKVÎTKQDCKCPQ
VGPFQEQOQEGPVTQRTKPEKRCNC70'$
FG0CTCPFKDC JQLG Q %CORWU +
#NÃOFKUUQ$QCXGPVWTC SWG HQK Q
KFGCNK\CFQTFQOQFGNQmulticampi 
FC70'$5GETGV¶TKQFC'FWECÁºQFQ
'UVCFQGQRTKOGKTQ4GKVQTFC70'$
GPHCVK\CXCENCTCOGPVGCPGEGUUKFCFG
FGUGEQPUKFGTCTCXQECÁºQTGIKQPCN
RCTC C KPUVCNCÁºQFCOWNVKECORKC
%CFCcampus iria se desenvolver gra
FCVKXCOGPVGCVÃCNECPÁCTCEQPFKÁºQ
FGWPKXGTUKFCFGGOFGEQTTÄPEKCFC
UWCFKP¸OKECTGIKQPCNGFCUCTVKEW
NCÁÐGUEQOQUQWVTQUcampi5GGUVG
RNCPQ XKPICUUG RQFGTÈCOQU VGT
CVWCNOGPVG X¶TKCU WPKXGTUKFCFGU
GUVCFWCKU KPUVCNCFCUPQURTKPEKRCKU
EGPVTQU TGIKQPCKU GURCNJCFQURGNQ
VGTTKVÎTKQDCKCPQ
/CU CRGUCTFGPºQ VGTGO UKFQ
ETKCFCUWPKXGTUKFCFGU CRCTVKTFQU
ECORWUFC70'$FWTCPVGQU UGWU
 CPQUFG GZKUVÄPEKC JQWXG C GZ
RCPUºQFGPQXQUEWTUQUGFGPQXQU
campi, VQVCNK\CPFQJQLGEQPHQTOG 
ſIWTC'UVGRTQEGUUQFGGZRCPUºQ
UGCORNKCPC$CJKCEQOCKPUVCNCÁºQ
FGKPUVKVWKÁÐGURTKXCFCUCRCTVKTFQU
CPQUFGPCGUVGKTCFCINQDCNK
\CÁºQPGQNKDGTCNGFQOGKQVÃEPKEQ
EKGPVÈſEQKPHQTOCEKQPCN 
5#0615
5+.8'+4#'PVTGG
RQTGZGORNQQPÕOGTQFGKPUVKVWK
ÁÐGURTKXCFCUPC$CJKCRCUUQWFG
RCTCUGPFQFWCUWPKXGTUKFC
FGU NQECNK\CFCU GO 5CNXCFQT G 
HCEWNFCFGUFKUVTKDWÈFCURGNCECRKVCN
GRQTFGOCKU EKFCFGU ,¶ GO
QPÕOGTQFGKPUVKVWKÁÐGUFGGPUKPQ
UWRGTKQTRTGUGPEKCNRCUUQWRCTC
UGPFQRTKXCFCUGUGKURÕDNKECU
'O TGNCÁºQ´ NQECNK\CÁºQ 5CNXCFQT
EQPEGPVTCXC GO   FGUVCU
KPUVKVWKÁÐGU UGPFQ VTÄU RÕDNKECU G
RTKXCFCU ,¶PCUFGOCKU EKFCFGU
FC$CJKC CSWCPVKFCFGGTCFG VTÄU
KPUVKVWKÁÐGURÕDNKECUGRTKXCFCU
#VWCNOGPVGCUKPUVKVWKÁÐGURÕDNK
ECUFGGPUKPQUWRGTKQTUGGPEQPVTCO
DGO FKUVTKDWÈFCU RGNQ GUVCFQ FC
$CJKCKPENWUKXGPQUGWOKQNQVGTTKVQ
TKCNGOITCPFGRCTVGRQTKPVGTOÃFKQ
FCGUVTWVWTCOWNVKECORKFC70'$
/GUOQCUUKOQFGUVCSWGÃRCTCC
EQPEGPVTCÁºQFGWPKXGTUKFCFGU GO
5CNXCFQTGGO$CTTGKTCU&GUVCECO
UGVCODÃOWPKXGTUKFCFGURÕDNKECU
GO ,WC\GKTQ8KVÎTKCFC%QPSWKUVC
G5CPVQ#PVQPKQFG,GUWUFGXKFQ´
GZRCPUºQFCUWPKXGTUKFCFGUHGFGTCKU
(QTCKUUQCUFGOCKUTGIKÐGUUºQCVGP
FKFCURGNC70'$SWGGUV¶NQECNK\CFC
GOEGPVTQUWTDCPQUSWGXCTKCOFG
%CRKVCN4GIKQPCN%C%GPVTQFG<QPC
$ EQPHQTOGQOCKU TGEGPVG GUVWFQ
UQDTG4GIKÐGUFG+PƀWÄPEKCFCU%KFC
FGUŌ4')+%FGUGPXQNXKFQRGNQ+$)'

1WUGLCUºQEGPVTQUWTDCPQU
SWG QHGTGEGODGPU G UGTXKÁQU SWG
XCTKCOFGOÃFKC´UKORNGUEQORNG
ZKFCFG#¶TGCFGKPƀWÄPEKCTGIKQPCN
FGECFCWOFGUUGUEGPVTQUXCTKCEQO
CRQUKÁºQFGUVGUPCJKGTCTSWKCWTDC
PC.QIQSWCPVQOCKUEQORNGZQUŌ
OCKUTCTQUGGURGEKCNK\CFQUQUDGPU
GUGTXKÁQUQHGTGEKFQURQTWOEGPVTQ
OCKQTQPÈXGNJKGT¶TSWKEQFCEKFCFG
GOCKQTUGT¶CUWC¶TGCFGKPƀWÄPEKC
TGIKQPCN
+UUQUKIPKſECFK\GTSWGC70'$
GUV¶FGUEGPVTCNK\CFCRGNQ VGTTKVÎTKQ
DCKCPQ CRGUCT FCU EQPVTQXÃTUKCU
TGNCEKQPCFCU´NQECNK\CÁºQFGCNIWPU
campi GFCUFKſEWNFCFGUFGIGUVºQ
FGUVGU0GUVG UGPVKFQ C NÎIKEC FC
GSWKFCFGTGNCEKQPCFCCOCKQTKPUGT
ÁºQUQEKCNRTGXCNGEGPCGZRCPUºQFC
70'$GOFGVTKOGPVQFCEGPVTCNK\C
ÁºQSWGUGDCUGKCOCKUPCGſEKÄPEKC
GEQPÏOKEC %QO DCUG GO 5KNXC
5KNXC 5KNXC 
 C NQECNK\CÁºQFG
WOUGTXKÁQEQOQQGPUKPQKPENWUKXG
UWRGTKQTFGXGDWUECTCEQPEKNKCÁºQ
GPVTG EWUVQU Ō GHKEKÄPEKC Ō G CVGP
FKOGPVQŌGSWKFCFG QWUGLCWOC
OCKU LWUVC CEGUUKDKNKFCFGRQTRCTVG
FCRQRWNCÁºQTGIKQPCN
'OTGNCÁºQ´U+'5RTKXCFCUCGZ
RCPUºQVCODÃOCVKPIGEKFCFGUEQO
JKGTCTSWKCUXCTKCFCUFGPVTQFCTGFG
WTDCPCDCKCPCUQDTGVWFQGOEKFCFGU
OCKQTGUEQOQ(GKTCFG5CPVCPC8KVÎ
TKCFC%QPSWKUVC$CTTGKTCU,WC\GKTQ
4GUUCNVCUGSWG5CNXCFQTÃCEKFCFG
SWGOCKU EQPEGPVTCWPKXGTUKFCFGU
RTKXCFCUFQ'UVCFQEQOUGIWKFC
FG.CWTQFG(TGKVCUEQOPQXGG(GKTC
FG5CPVCPCEQOEKPEQ&GUVCECOUG
VCODÃO $CTTGKTCU .WKU 'FWCTFQ
/CICNJºGU8KVÎTKCFC%QPSWKUVC G
,GSWKÃEQOSWCVTQ0QOKQNQVGTTKVQ
TKCNFC$CJKCCU+'5RTKXCFCUL¶XGO
sendo gradativamente instaladas 

+0'2
1 PÕOGTQ FG CNWPQUOCVTKEW
NCFQU PQU EWTUQU FG ITCFWCÁºQ
RTGUGPEKCN RCUUQW FG  GO
UGPFQSWGFGUUGUOC
VTKEWNCFQU GUVCXCO EQPEGPVTCFQU
GO 5CNXCFQT G  PCU FGOCKU
EKFCFGUDCKCPCU  RCTC  GO
EQPUKFGTCPFQSWGFGUVG VQVCN
 GUVCXCOOCVTKEWNCFQU GO
5CNXCFQTGGOQWVTCUEKFCFGU
FQGUVCFQ
.+/#'OVGTOQU
RTQRQTEKQPCKUEQPVWFQJQWXGWOC
TGFWÁºQFCRCTVKEKRCÁºQFG5CNXCFQT
PCUOCVTÈEWNCUFGGPUKPQUWRGTKQTPQ
GUVCFQRQUVQSWG UWCRCTVKEKRCÁºQ
ECKWFGGORCTC
GOGWOKORQTVCPVGCETÃUEKOQ
PCRCTVKEKRCÁºQFCUFGOCKUEKFCFGU
PQPÕOGTQFGOCVTKEWNCUPQUEWTUQU
FG ITCFWCÁºQ XKUVQ SWG UWDKWFG
GORCTCGO

.+/#
1WVTQ KPFKECFQT SWGOGTGEG
FGUVCSWGÃ CSWCPVKFCFGFG EWTUQU
FG ITCFWCÁºQ RÕDNKEQ G RTKXCFQ
RTGUGPEKCN G CFKUV¸PEKC1U EWTUQU
RTGUGPEKCKU CKPFC UºQ GZRTGUUKXQU
EQPVWFQRGTEGDGUGSWGQUEWTUQU´
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FKUV¸PEKCL¶CRCTGEGOEQOCSWCPVKFCFGFGUGPFQRÕDNKEQUGRTKXC
FQU
+0'270'$
#QVQFQ5CNXCFQTQHGTGEKCEWTUQUFGITCFWCÁºQPCU+'5RTKXCFCUG
PCU+'5RÕDNKECU&GRQKUCRCTGEKC(GKTCFG5CPVCPCEQOEWTUQUPCU
RÕDNKECUGPCURTKXCFCUVQFQURTGUGPEKCKU&GUVCECUGVCODÃOCEKFCFG
FG8KVÎTKCFC%QPSWKUVCEQOEWTUQUPCURÕDNKECUGPCURTKXCFCUVQFCU
RTGUGPEKCKU+NJÃWUEQOPCURÕDNKECUGUGKUPCURTKXCFCU0GUVCUEKFCFGU
CITCPFGSWCPVKFCFGFGEWTUQURÕDNKEQUVGOTGNCÁºQFKTGVCEQOCUWPKXGTUK
FCFGU7'5$7'(57'5%G7($#'OTGNCÁºQCQUEWTUQU´ FKUV¸PEKCŌ'#&
QUFCFQUFKURQPKDKNK\CFQURGNQ +0'2 CRTGUGPVCXCORQWEC SWCPVKFCFG
EQPHQTOGVCDGNC
Tabela 1 – Ensino a distância (EAD) público e privado segundo 
os municípios - 2009   
Cidades Públicos Privados Total
+NJÃWU    
+VCDWPC     
5CNXCFQT   
8CNGPÁC   1  1
6QVCN 4  
Fonte: INEP, 2005; UNEB, 2009.
   
0CQECUKºQFQNGXCPVCOGPVQFGFCFQUFQ+$'2CRGPCUSWCVTQEGPVTQU
WTDCPQUQHGTGEKCOQU EWTUQU´FKUV¸PEKC 5CNXCFQTQHGTGEKC UGPFQSWG
FQKUGTCORÕDNKEQU+NJÃWUFQKURÕDNKEQU+VCDWPCFQKURTKXCFQUG8CNGPÁC
WORÕDNKEQ3WCPVQCQUEWTUQUVGEPQNÎIKEQUCVÃCRGPCUPQXGEGPVTQU
WTDCPQUQUQHGTGEKCO5CNXCFQTQHGTGEKCEWTUQUUGIWKFQFG'WP¶RQNKUEQO
SWCVTQ6GKZGKTCFG(TGKVCUEQOFQKUGQUFGOCKUOWPKEÈRKQUEQOWOEWTUQ
EQPHQTOGCVCDGNC
1SWGUGRGTEGDGÃSWGQGUVCFQFC$CJKCCRCTVKTFQUCPQUFGXGO
UGIWKPFQCVGPFÄPEKCPCEKQPCNGOTGNCÁºQ´GZRCPUºQFQGPUKPQUWRGTKQT
UQDTGVWFQRTKXCFQEQOCGZRCPUºQFGEWTUQUGCNWPQUOCVTKEWNCFQUPCEC
RKVCNGPCUEKFCFGUGURCNJCFCURGNQVGTTKVÎTKQDCKCPQ+UUQCRQPVCRCTCWOC
KORQTVCPVGOWFCPÁCJKUVÎTKECPCQTICPK\CÁºQGURCEKCNFQGPUKPQUWRGTKQT
PQGUVCFQSWGUGORTGFKTGEKQPCXCRCTCQNKVQTCNGUQDTGVWFQRCTC5CNXCFQT
EQOQRTKPEKRCNRTGHGTÄPEKCNQECEKQPCN
Tabela 2 - Distribuição de Cursos Tecnológicos por Categoria de 
IES e por Municípios - 2009
N0 Cidades
Presencial Distância Total
Pública Privada Pública Privada Pública Privada
 %CPFGKCU  1    1
 %TW\FCU#NOCU 1    1 
 'WENKFGUFC%WPJC      
 'WP¶RQNKU  4    4
 (GKTCFG5CPVCPC  3    3
 .WKU'FWCTFQ/CICNJºGU  1    1
 5CNXCFQT    3  
 6GKZGKTCFG(TGKVCU      
616#. 6   3 6 
Fonte: INEP, 2005; UNEB, 2009.
1 CWOGPVQ UKIPKHKECVKXQ FCU
OCVTÈEWNCU GO EKFCFGURGSWGPCU G
OÃFKCUFC$CJKC ÃWO KORQTVCPVG
KPFKECFQTFGSWGOWKVQULQXGPUVÄO
RTGHGTKFQ GUVWFCT PCU EKFCFGU FG
origem a se deslocarem para a capi
VCN'UVCUOWFCPÁCUCKPFCGUVºQGO
RTQEGUUQ EQPVWFQRCTCSWG UGLCO
UQNKFKſECFCU Ã PGEGUU¶TKQ CIQTC Q
HQTVCNGEKOGPVQFQUEGPVTQUTGIKQPCKU
FGHQTOCKPVGITCFCFGUEGPVTCNK\CFC
GRCTVKEKRCVKXCQDLGVKXCPFQCCORNKC
ÁºQFQUXCTKCFQUUGTXKÁQUFQUDGPU
GFC KPHTCGUVTWVWTC VÃEPKEC&GPVTQ
FGUVCCORNKCÁºQGUV¶ KPUGTKFCCFK
XGTUKſECÁºQFGEWTUQUFGITCFWCÁºQ
G C KPUVCNCÁºQ GO FGVGTOKPCFCU
cidades com maior capacidade de 
KPƀWÄPEKCTGIKQPCNFGPQXQUEWTUQU
VÃEPKEQUFGEGPVTQUFGRGUSWKUCGFG
EWTUQUFGRÎUITCFWCÁºQXKUCPFQC
ECRCEKVCÁºQRTQſUUKQPCNCCORNKCÁºQ
FGRGUSWKUCUCKPQXCÁºQVGEPQNÎIKEC
GCCORNKCÁºQFGGORTGIQU
#ÁÐGU GUVCVCKU EQOQGUVCU VCO
DÃORQFGTºQEQPVTKDWKTRCTCC 
TG
GUVTWVWTCÁºQ FG WOC TGFG WTDC
PCOCKU KPVGITCFC G CTVKEWNCFCFG
EGPVTQUOÃFKQU GRGSWGPQU GWOC
QTICPK\CÁºQTGIKQPCNOCKUFGUEGPVTC
NK\CFCGLWUVCRCTCQVGTTKVÎTKQDCKCPQ
EQOOGPQTITCWFGFGRGPFÄPEKCGO
TGNCÁºQC 5CNXCFQT G TGIKºQOGVTQ
RQNKVCPC
“
”
(VWDVPXGDQoDV
DLQGDHVWmRHP
processo, contudo, 
SDUDTXHVHMDP
VROLGLÀFDGDVp
necessário agora o 
fortalecimento dos 
centros regionais, 
de forma integrada, 
descentralizada 
e participativa, 
REMHWLYDQGRD
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'UVG EGP¶TKQ FG GZRCPUºQ FQ
GPUKPQUWRGTKQTPC$CJKCCRTGUGPVC
EQOQOCKQTFGUVCSWGQGPUKPQRTK
XCFQCRGUCTFCKPUVCNCÁºQFGPQXCU
WPKXGTUKFCFGU HGFGTCKU WORTQ
EGUUQ EQOCPFCFQRTKPEKRCNOGPVG
RGNCÃIKFGFQOGTECFQSWGVGPFGC
RTKXKNGIKCT C GHKEKÄPEKC GEQPÏOKEC
PCVQOCFCFGFGEKUºQUQDTGC NQEC
NK\CÁºQ FCU KPUVKVWKÁÐGU FG GPUKPQ
UWRGTKQT'CVTCXÃUFQEQOCPFQFQ
OGTECFQ G FC EQORGVKÁºQ PQXQU
EQORQTVCOGPVQU UºQ KORQUVQU CQU
EKFCFºQUFGXKFQ´ KPUGTÁºQFGPQXQU
XCNQTGUGEQPVGÕFQUSWGRQFGOUGT
CNJGKQU´UTGIKÐGUIGTCPFQFGOCP
FCURQTPQXQUEWTUQU1HCVQÃSWG
PQXQU EWTUQU GOCVTÈEWNCU XGO UG
CORNKCPFQPCUHCEWNFCFGURTKXCFCU
NQECNK\CFCUGOX¶TKQUEGPVTQUWTDC
PQURQKUGOOWKVCUTGIKÐGUDCKCPCU
CUWPKXGTUKFCFGURÕDNKECUCKPFCPºQ
EQPUGIWGOCVGPFGTCUPQXCUFGOCP
FCU&KCPVGFGUVCUKVWCÁºQC70'$
FGXGDWUECTGPSWCPVQWPKXGTUKFCFG
RÕDNKEC XCNQTK\CT C CORNKCÁºQFC
FGUEGPVTCNK\CÁºQFGEWTUQUDWUECPFQ
C GSWKFCFG UÎEKQGURCEKCN# NÎIKEC
FQOGTECFQÃ KORQTVCPVGOCUPºQ
FGXGUGUQDTGRQTCQUKPVGTGUUGURÕ
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DNKEQUGQUOÕNVKRNQUUCDGTGUNQECKUG
TGIKQPCKUPQRTQEGUUQFGKORNCPVCÁºQ
FGPQXQUEWTUQURGNC70'$#VGP
FÄPEKCSWGFGXGUGTXCNQTK\CFCÃC
FGKPVGITCÁºQGPVTGQUFQKUCURGEVQU
GGUECNCUŌNQECNINQDCNCFGRGPFGT
FCTGIKºQGFCUFGOCPFCURQTEWTUQ
2CTC VCPVQ Ã PGEGUU¶TKQ EQP
UKFGTCT C CTVKEWNCÁºQ GPVTG FWCU
FKOGPUÐGUSWGCHGVCOFKTGVCOGPVG
CU TGIKÐGU PQ EQPVGZVQFC INQDCNK
\CÁºQ
5#0615CFKOGPUºQ
JQTK\QPVCN CVTGNCFC ´U KPVGTCÁÐGU
espaciais de proximidade entre as 
EKFCFGU G TGIKÐGU G C FKOGPUºQ
XGTVKECN TGNCEKQPCFC CQU XCTKCFQU
ƀWZQUFGKPHQTOCÁÐGUFGKFÃKCUFG
RGUUQCUFGOGTECFQTKCUGFGECRKVCN
SWG XÄOCTVKEWNCPFQ CU EKFCFGU G
TGIKÐGUOCKU NQPIÈPSWCU%QOQ Q
QHGTGEKOGPVQFGPQXQUEWTUQUGUVCT¶
CVTGNCFQVCPVQ´UTGCNKFCFGUNQECKUG
TGIKQPCKU ŌJQTK\QPVCKU Ō SWCPVQ ´
TGCNKFCFGINQDCNK\CPVGŌXGTVKECNK\C
FCGPVGPFGOQUSWGC70'$RQFGT¶
GUVCT GPVTCPFQ GOWOCPQXC HCUG
FKXGTUKſECPFQEWTUQUFGITCFWCÁºQ
HQTVCNGEGPFQCRGUSWKUCGCGZVGPUºQ
GUVKOWNCPFQGCRQKCPFQCKPUVCNCÁºQ
FG EWTUQUFGRÎUITCFWCÁºQ stricto 
sensuRGNQKPVGTKQTFQGUVCFQFC$CJKC
G EQPUGSWGPVGOGPVG UG KPUGTKPFQ
GO TGFGU FG RGUSWKUC G GZVGPUºQ
PCUOÕNVKRNCU GUECNCU IGQIT¶HKECU 
2QT KUUQ C KORQTV¸PEKC FG UGTGO
diagnosticadas as novas demandas 
TGIKQPCKURCTCEWTUQUFGITCFWCÁºQ
GFCFGſPKÁºQFGWOCPQXCTGIKQPC
NK\CÁºQEQOQUWDUÈFKQRCTCCRQNÈVKEC
RÕDNKECFG GZRCPUºQFG EWTUQUFC
7PKXGTUKFCFGFQ'UVCFQFC$CJKCG
FGQWVTCUWPKXGTUKFCFGU KPUVCNCFCU
PQTGHGTKFQGUVCFQ
3. Demandas regionais por 
curso de graduação e regio-
nalizações
2CTCCCP¶NKUGTGIKQPCNCRTQRQU
VCVGÎTKECCFQVCFCHQKCSWGXCNQTK\C
os ſZQUŌEQOCQTICPK\CÁºQGFGP
UKFCFGFQU QDLGVQUPQ GURCÁQ Ō QU
ƀWZQUŌEQOUWCUTGFGUJQTK\QPVCKU

NQECKU G TGIKQPCKU GXGTVKECKU 
PC
EKQPCKU G KPVGTPCEKQPCKU EQO CU
UWCU¶TGCUFGKPƀWÄPEKCWTDCPCUG
TGIKQPCKU
5#0615GŌG
os centros de gestão territorial desses 
ſZQUGƀWZQU EQPHQTOG HQK GPHCVK
\CFQRQT.QDCVQ
G
e ratificado através dos recentes 
GUVWFQUUQDTG4GIKÐGUFG+PƀWÄPEKC
FCU%KFCFGU Ō4')+%  TGCNK\CFQU
RGNQ+$)'

#4')+%OCKUTGEGPVGCNÃOFC
VTCFKEKQPCN CDQTFCIGOFG JKGTCT
SWKCWTDCPCSWGNJGUGTXGFGDCUG
VCODÃOCFQVQWEQOQWOCFGUWCU
TGHGTÄPEKCUEQPEGKVWCKUCEQPEGRÁºQ
FGEGPVTQFGIGUVºQFGVGTTKVÎTKQGNC
DQTCFQRQT%QTTÄC
UGIWPFQ
QSWCNÃWOCFKOGPUºQFCIGUVºQ
GEQPÏOKECRQNÈVKECGUQEKCNGWOC
forma de controle da QTICPK\CÁºQ

ſZQU FCU HWPÁÐGU G FQU RTQEGU
UQUVGTTKVQTKCKU
ƀWZQU'OQWVTCU
RCNCXTCU C IGUVºQ FQ VGTTKVÎTKQ Ã
WO KORQTVCPVG KPUVTWOGPVQ SWG
CLWFC C XKCDKNK\CT C GZKUVÄPEKC G C
QTICPK\CÁºQ GURCEKCN 4GUUCNVCUG
RQT QWVTQ NCFQ SWG C RCTVKT FQU
EGPVTQUFG IGUVºQFQ VGTTKVÎTKQ J¶
WOC JKGTCTSWKC FG EGPVTQU PCEKQ
PCKUTGIKQPCKUGNQECKU
'OFGEQTTÄPEKC FC CORNKVWFG
FGUVCCDQTFCIGOCRTQRQUVCFGTG
IKQPCNK\CÁºQRTQRQUVCRGNQ+$)'XKC
C4')+% HQKFGſPKFCEQOQCOCKU
KPFKECFC DCUG TGIKQPCN FG CP¶NKUG
RCTC CRGUSWKUC1 UGIWPFQRCUUQ
HQKKFGPVKſECTQUEGPVTQUTGIKQPCKUG
NQECKUFGCP¶NKUGQPFGGUVºQNQECNK\C
dos os campiFC70'$GSWCKUFGNGU
FGXGTKCOUGTRGUSWKUCFQU'FKCPVG
FCJKGTCTSWKCWTDCPCRTQRQUVCRGNQ
4')+% HQTCO EQPUKFGTCFQU RCTC
CRTKOGKTCGVCRCFCRGUSWKUCQU
EGPVTQUFGOGPQTPÈXGNJKGT¶TSWKEQ
EGPVTQUUWDTGIKQPCKU$GQUEGPVTQU
FG\QPC#G$ŌSWGEQPEGPVTCXCO
campiFC70'$EQPHQTOGſIWTC
0CTGCNKFCFGCRGUSWKUCGTCRCTCUGT
HGKVCNQIQEQOQUEGPVTQUOCUGO
XKTVWFGFGRTQDNGOCU GPXQNXGPFQ
RTC\QUGTGEWTUQUſPCPEGKTQUC241
)4#&HG\CQRÁºQFGKPKEKCTEQO
GFGRQKUPCUGIWPFCGVCRCCPCNKUCT
QUQWVTQUEGPVTQU
1VGTEGKTQRCUUQHQKFGſPKTWOC
VKRQNQIKCFGEWTUQUGQUVKRQUFGNK
FGTCPÁCUSWGUGTKCOGPVTGXKUVCFQU
'O TGNCÁºQ ´ EQPUVTWÁºQ FG WOC
VKRQNQIKCFGEWTUQUHQTCOEQPUWNVC
FCUFKXGTUCUHQPVGUFGRGUSWKUCVCKU
EQOQCURTQRQUVCUFGENCUUKſECÁºQ
WVKNK\CFCURCTC CU ¶TGCUFG EQPJG
EKOGPVQ GQW EWTUQU FQ %023
%#2'5 +0'2GQWVTCU KPUVKVWKÁÐGU
XQNVCFCUCQGPUKPQUWRGTKQTFQRCÈU
1TGUWNVCFQſPCNHQKWOCVKRQNQIKC
EQPUVKVWÈFCRQT )TCPFGUTGCU
TGCU FG%WTUQU G %WTUQU
FG ITCFWCÁºQ#U  ¶TGCU HQTCO
EQPUKFGTCFCUEQOQTGHGTÄPEKCRCTC
GNCDQTCÁºQ FQU SWCFTQU GOCRCU
SWGUGTºQOQUVTCFQURQUVGTKQTOGP
VG PGUVC RGUSWKUC 'O TGNCÁºQ ´U
NKFGTCPÁCUHQTCOFGſPKFCUCSWGNCU
XKPEWNCFCU CQU UGVQTGU RQNÈVKEQU
GEQPÏOKEQU G GFWECEKQPCKU G SWG
VKXGUUGOWOC¶TGCFGCVWCÁºQGFG
EQPJGEKOGPVQPºQUÎNQECNGTGIKQ
PCNOCUVCODÃOIGTCN
&GHKPKFQU GUVGU RCUUQU HQTCO
TGCNK\CFQUVTCDCNJQUFGECORQRCTC
VQFQUQUEGPVTQUEQOQQDLGVKXQFG
EQNJGTKPHQTOCÁÐGUGFCFQUTGCNK\CT
GPVTGXKUVCUGRTGGPEJGTQUHQTOWN¶
TKQUEQOCUVKRQNQIKCUFGEWTUQURQT
KPVGTOÃFKQFCURTKPEKRCKUNKFGTCPÁCU
(QTCOGPVTGXKUVCFCUUGKUNKFGTCPÁCU
ŌFQKUFQUGVQTRQNÈVKEQFQKUFQUGVQT
GEQPÏOKEQGFQKUFQUGVQTGFWECEKQ
PCNŌSWGVCODÃORTGGPEJGTCOQU
HQTOWN¶TKQUGOECFCEGPVTQTGIKQPCN
G\QPCNCDQTFCPFQUQDTGCU¶TGCUFG
EQPJGEKOGPVQOCKUKORQTVCPVGURCTC
CTGIKºQ#QVQFQHQTCOTGCNK\CFCU
GPVTGXKUVCU EQORTGGPEJKOGPVQFG
HQTOWN¶TKQGRCTC HCEKNKVCTCXKUWC
NK\CÁºQFQU TGUWNVCFQU GNCDQTCOQU
WOSWCFTQEQORCTCVKXQPQSWCNUºQ
apresentadas as diversas demandas 
RQT TGIKÐGU GRQTITCPFGU GURCÁQU
TGIKQPCKUUGIWKPFQCJKGTCTSWKCFCU
OWKVQCNVCU CNVCUOÃFKCUDCKZCU G
OWKVQDCKZCU 6CODÃO HQTCOGNC
DQTCFQUOCRCUSWGTGRTGUGPVCO
CUTGCUFG%WTUQUOCUFGXKFQ´
ITCPFGSWCPVKFCFGCUGTGZRQUVCGO
WOÕPKEQCTVKIQUGTºQCRTGUGPVCFCU
CRGPCUCU UKVWCÁÐGUOCKUGZVTGOCU
QWUGLCQUEKPEQOCRCUFGFGOCPFCU
OWKVQCNVCUGQUSWCVTQFGFGOCPFCU
OWKVQDCKZCU
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%QPHQTOGQUOCRCU   
GQ TGHGTKFQSWCFTQCU¶TGCU
SWGCRTGUGPVCTCOFGOCPFCUOWKVQ
CNVCU HQTCOCITKEWNVWTCƀQTGUVCU G
TGEWTUQURGUSWGKTQU GO TGIKÐGU
UCÕFGGOTGIKÐGUEQOÃTEKQGCF
OKPKUVTCÁºQGOTGIKÐGUFKTGKVQGO
TGIKÐGUGRTQFWÁºQGRTQEGUUCOGPVQ
FGCNKOGPVQUGOTGIKºQ5GVCODÃO
acrescentarmos nesta lista as deman
FCUCNVCUQFGUVCSWGOCKQTÃFC¶TGC
FGEQORWVCÁºQEQORTKQTKFCFGGO
TGIKÐGUUGIWKFCFG#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQGGPIGPJCTKCUGRTQſU
UÐGUEQTTGNCVCUEQOFGOCPFCUCNVCU
GOSWCVTQTGIKÐGUECFCWOC
'OTGNCÁºQ´UFGOCPFCUOWKVQ
CNVCURQTTGIKÐGUFGUVCECOUG$QO
,GUWUFC.CRCEQOCNVCUFGOCPFCU
RCTCCU¶TGCUFG#ITKEWNVWTC(NQTGU
VCUG4GEWTUQU2GUSWGKTQU2TQFWÁºQ
G2TQEGUUCOGPVQG5CÕFG$TWOCFQ
EQOOWKVQ CNVC FGOCPFC UÎ RGNC
¶TGCFGFKTGKVQGCTGIKºQFG%CGVKVÃ
EQO%QOÃTEKQ G #FOKPKUVTCÁºQ
'PIGPJCTKCG2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU
G5CÕFG
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#QCORNKCTOQUQGURCÁQCVTCXÃU
FQCITWRCOGPVQFGTGIKÐGUÃRQUUÈXGN
KFGPVKHKECT QU UGIWKPVGU TGUWNVCFQU
QDUGTXCUG SWG PQ ITCPFG GURCÁQ
TGIKQPCNSWGFGPQOKPCOQUCSWKFG
UWFQGUVGFC$CJKC
$QO,GUWUFC.CRC
%CGVKVÃG$TWOCFQC¶TGCSWGCRCTGEG
EQOQOCKUTGSWKUKVCFCÃCFGUCÕFG
RQKUCRTGUGPVCWOCFGOCPFCOWKVQ
CNVCGO$QO,GUWUFC.CRCG%CGVKVÃ
GWOCFGOCPFCCNVCGO$TWOCFQPQ
ITCPFGGURCÁQTGIKQPCNFQOKQNQVGTTK
VQTKCNFC$CJKCSWGGPXQNXG+VCDGTCDCG
5GCDTCCU¶TGCUEQOFGOCPFCUOWKVQ
CNVCU HQTCO#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG
4GEWTUQU2GUSWGKTQU GO +VCDGTCDC
%QOÃTEKQG#FOKPKUVTCÁºQG5CÕFG
GO5GCDTC5GKPUGTKTOQU:KSWG:KSWG
PGUVCTGIKºQEGPVTCNUWTIGOCKUWOC
XG\CNVCUFGOCPFCURGNCCITKEWNVWTC
(NQTGUVCUGTGEWTUQURGUSWGKTQU
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 4 – Demandas regionais pela área de Saúde
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 5 – Demandas regionais pela área de Comércio e Administração
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 6 – Demandas regionais pela área de Direito
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 7 – Demandas regionais pelas áreas de Produção e Processamento de Alimentos
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0Q GURCÁQ TGIKQPCN UKUCNGKTQ Ō
%QPEGKÁºQFQ%QKVÃG5GTTKPJCŌCU
mais altas demandas foram para 
#ITKEWNVWTC (NQTGUVCU G 4GEWTUQU
2GUSWGKTQU G 5CÕFG GPSWCPVQ
SWG PC TGIKºQ PQTVG FC $CJKC 
5GPJQT FQ $QPHKO G 'WENKFGU FC
%WPJC  CUFGOCPFCUOWKVQ CNVCU
HQTCORCTC#ITKEWNVWTC (NQTGUVCU
G 4GEWTUQU 2GUSWGKTQU 2TQFWÁºQ
G 2TQEGUUCOGPVQ G 5CÕFG GO
'WENKFGU FC %WPJC G 5CÕFG GO
5GPJQT FQ $QPHKO0GUVC ITCPFG
TGIKºQCOCKQTCEGKVCÁºQHQKRCTCC
¶TGCFGUCÕFG
Regiões
Demandas
Muito alta Alta Média Baixa Muito Baixa
$QO,GUWUFC.CRC
#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 
4GEWTUQU2GUSWGKTQU 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
5CÕFG
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU
%KÄPEKCU 
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
%QORWVCÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ 
5GTXKÁQ5QEKCN 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
#TVGU 
*WOCPKFCFGUG.GVTCU
8GVGTKP¶TKC 
Direito
$TWOCFQ Direito
%QORWVCÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
5CÕFG
8GVGTKP¶TKC 
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ 
#TVGU 
*WOCPKFCFGUG.GVTCU
#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 
4GEWTUQU2GUSWGKTQU 
%KÄPEKCU 
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
5GTXKÁQ5QEKCN 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
 
%CGVKVÃ
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
5CÕFG
#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 
4GEWTUQU2GUSWGKTQU 
%QORWVCÁºQ 
&KTGKVQ 
5GTXKÁQ5QEKCN
%KÄPEKCU 
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
8GVGTKP¶TKC 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
#TVGU 
*WOCPKFCFGUG.GVTCU
/CVGO¶VKECG 
Estatística
%QPEGKÁºQFQ%QKVÃ #ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 4GEWTUQU2GUSWGKTQU
%QORWVCÁºQ 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
5CÕFG
8GVGTKP¶TKC 
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
&KTGKVQ 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ 
5GTXKÁQ5QEKCN
%KÄPEKCU 
#TVGU 
*WOCPKFCFGUG.GVTCU 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
,QTPCNKUOQG 
+PHQTOCÁºQ
'WENKFGUFC%WPJC
#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 
4GEWTUQU2GUSWGKTQU 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ 
5CÕFG
8GVGTKP¶TKC 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
Direito
%KÄPEKCU 
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
%QORWVCÁºQ 
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
Artes
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
5GTXKÁQ5QEKCN 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
*WOCPKFCFGU 
G.GVTCU
Quadro 1 – Demandas por cursos de graduação no Estado da Bahia, segundo as áreas de conheci-
mento e as regiões – 2009
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Regiões
Demandas
Muito alta Alta Média Baixa Muito Baixa
#NCIQKPJCU #ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 4GEWTUQU2GUSWGKTQU
%QORWVCÁºQ 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
&KTGKVQ 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
5CÕFG
8GVGTKP¶TKC 
%KÄPEKCU 
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ#TVGU
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
5GTXKÁQ5QEKCN 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
*WOCPKFCFGU 
G.GVTCU
5GPJQTFQ$QPſO 5CÕFG
#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 
4GEWTUQU2GUSWGKTQU 
8GVGTKP¶TKC%KÄPEKCU
(ÈUKECU 
%QORWVCÁºQ 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
&KTGKVQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ
%KÄPEKCU 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
Artes
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ 
*WOCPKFCFGUG.GVTCU 
5GTXKÁQ5QEKCN 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
/CVGO¶VKEC 
e Estatística
+VCDGTCDC #ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 4GEWTUQU2GUSWGKTQU
%QORWVCÁºQ 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
&KTGKVQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
5CÕFG
8GVGTKP¶TKC 
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
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2TQEGUUCOGPVQ 
5GTXKÁQ5QEKCN5GTXKÁQU
2GUUQCKU
%KÄPEKCU 
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
Artes
*WOCPKFCFGU 
G.GVTCU
:KSWG:KSWG #ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 4GEWTUQU2GUSWGKTQU
8GVGTKP¶TKC 
%QORWVCÁºQ 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
&KTGKVQ 
5CÕFG
%KÄPEKCU%KÄPEKCU
5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
'PIGPJCTKCG2TQſUUÐGU
EQTTGNCVCU 
5GTXKÁQ5QEKCN5GTXKÁQU
2GUUQCKU
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ
#TVGU 
*WOCPKFCFGU 
G.GVTCU
5GCDTC
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
5CÕFG
%QORWVCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
#TVGU 
5GTXKÁQ5QEKCN 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 
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%KÄPEKCU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8CNGPÁC  
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%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
%QOÃTEKQG
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5CÕFG
%KÄPEKCU/CVGO¶VKECG
'UVCVÈUVKEC 
&KTGKVQ(QTOCÁºQFG
professor e 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
#TVGU*WOCPKFCFGUG
.GVTCU 
5GTXKÁQ5QEKCN 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
8GVGTKP¶TKC 
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ
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0QGZVTGOQUWNFC$CJKCCU¶TGCU
FG#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG4GEWTUQU
2GUSWGKTQUG&KTGKVQRTGXCNGEGTCO
PQUWNFC$CJKC 8CNGPÁCG +RKCÕ
PGPJWOCFGOCPFCCNECPÁQWPÈXGN
OWKVQCNVQ0QECUQFG8CNGPÁC CU
demandas altas foram para as áreas 
FG#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG4GEWTUQU
2GUSWGKTQU%QORWVCÁºQ%KÄPEKCU
5QEKCKUG%QORQTVCOGPVCKU%QOÃT
EKQ G#FOKPKUVTCÁºQ G 5CÕFG GP
SWCPVQSWGGO+RKCÕCUFGOCPFCUHQ
TCOCNVCURCTC#ITKEWNVWTC(NQTGUVCU
G4GEWTUQU2GUSWGKTQU%QORWVCÁºQ
%QOÃTEKQ G#FOKPKUVTCÁºQ 5CÕFG
0GUVGECUQVTÄU¶TGCUUGTGRGVGOEQO
CNVCUFGOCPFCUPCTGIKºQ#ITKEWNVW
TC(NQTGUVCUG4GEWTUQU2GUSWGKTQU
%QOÃTEKQG#FOKPKUVTCÁºQG5CÕFG
2QTſOCTGIKºQFG#NCIQKPJCU
SWGVCODÃOCRTGUGPVCCUOCKUCNVCU
FGOCPFCUXQNVCFCURCTC#ITKEWNVWTC
(NQTGUVCUG4GEWTUQU2GUSWGKTQU
'UVG CITWRCOGPVQ GOITCPFGU
GURCÁQU TGIKQPCKU TGRTGUGPVCOCKU
WOCRQUUKDKNKFCFGFG UG RGPUCT C
KPUVCNCÁºQFGFGVGTOKPCFQU EWTUQU
SWG TGSWGTGOCNVQU KPXGUVKOGPVQU
IQXGTPCOGPVCKU G SWG CRTGUGPVCO
ITCPFGUFGOCPFCUEQOQQUFC¶TGC
FGUCÕFGCITKEWNVWTCƀQTGUVCUGTG
EWTUQURGUSWGKTQUGVE0GUVCU¶TGCU
VCNXG\ UG LWUVKſSWG C KPUVCNCÁºQFG
EWTUQUFGHQTOCFGUEGPVTCNK\CFCRGNC
ITCPFG TGIKºQG EQO NQECNK\CÁÐGU G
CEGUUKDKNKFCFGUSWGRGTOKVCOCNECP
ÁCTOCKQTGSWKFCFGUQEKQGURCEKCN
2QT QWVTQ NCFQ QU EWTUQU SWG
CRTGUGPVCTCO FGOCPFCU OWKVQ
DCKZCU HQTCOCSWGNGU TGNCEKQPCFQU
´U¶TGCUFG*WOCPKFCFGUG.GVTCU
RTKPEKRCNOGPVGPCUTGIKÐGUFG'WENK
FGUFC%WPJC#NCIQKPJCU+VCDGTCDC
:KSWG:KSWGG'WP¶RQNKU/CVGO¶VK
ECG'UVCVÈUVKECGO%CGVKVÃG5GPJQT
FQ$QPſO&KTGKVQPCTGIKºQFG$QO
,GUWUFC.CRC,QTPCNKUOQG+PHQTOC
ÁºQPCTGIKºQFG'WENKFGUFC%WPJC
G%KÄPEKCU(ÈUKECUPCTGIKºQFG5GTTK
PJCGVE
(KIWTCU
5G EQPUKFGTCTOQU C FGOCPFC
DCKZCCSWCPVKFCFGFGTGIKÐGUSWG
PºQCRTGUGPVCKPVGTGUUGRGNCU*WOC
PKFCFGUG.GVTCUCWOGPVCCKPFCOCKU
EQOQ$QO ,GUWUFC.CRC%CGVKVÃ
%QPEGKÁºQFQ%QKVÃ5GTTKPJC5GPJQT
FQ$QPſO +VCDGTCDC:KSWG:KSWG
G'WP¶RQNKU#DCKZCFGOCPFCRQT
EWTUQUFGUVC ¶TGC GUV¶ TGNCEKQPCFC
RQUUKXGNOGPVG´ GZKUVÄPEKCFGEWTUQU
FG.GVTCU 2GFCIQIKC)GQITCſC G
*KUVÎTKC HWPEKQPCPFQ GOCNIWOCU
FGUVCUTGIKÐGU
Regiões
Demandas
Muito alta Alta Média Baixa Muito Baixa
Ipiaú
#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 
4GEWTUQU2GUSWGKTQU 
%QORWVCÁºQ 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
5CÕFG
8GVGTKP¶TKC%KÄPEKCU
(ÈUKECU 
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
&KTGKVQ,QTPCNKUOQG
+PHQTOCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ 
#TVGU*WOCPKFCFGUG
.GVTCU 
5GTXKÁQ5QEKCN
%KÄPEKCU 
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
'WP¶RQNKU
#ITKEWNVWTC(NQTGUVCUG 
4GEWTUQU2GUSWGKTQU 
Direito
8GVGTKP¶TKC 
%QOÃTEKQG
#FOKPKUVTCÁºQ 
'PIGPJCTKCG 
2TQſUUÐGUEQTTGNCVCU 
5CÕFG
%KÄPEKCU 
%KÄPEKCU(ÈUKECU 
%QORWVCÁºQ 
%KÄPEKCU5QEKCKUG 
%QORQTVCOGPVCKU 
,QTPCNKUOQG+PHQTOCÁºQ 
(QTOCÁºQFGRTQHGUUQTG 
%KÄPEKCUFCGFWECÁºQ 
#TSWKVGVWTCG
%QPUVTWÁºQ 
2TQFWÁºQG
2TQEGUUCOGPVQ 
5GTXKÁQ5QEKCN
/CVGO¶VKECG'UVCVÈUVKEC 
#TVGU 
5GTXKÁQU2GUUQCKU
*WOCPKFCFGU 
G.GVTCU
Quadro 1 – Demandas por cursos de graduação no Estado da Bahia, segundo as áreas de conheci-
mento e as regiões – 2009  (continuação)
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 8 – Demandas regionais pelas áreas de Humanidades  e Letras
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 9 – Demandas regionais pelas áreas de Matemática e Estatística
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 10 – Demandas regionais pelas áreas  de Jornalismo e  Informação
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 11 – Demandas regionais pela área de Ciências Físicas
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Através das análises dos mapas 
GFQSWCFTQHQKRQUUÈXGNKFGPVKſECT
SWCKUUºQCU¶TGCUOCKUGOGPQUFG
OCPFCFCURQTTGIKºQGRQTITCPFGU
GURCÁQU TGIKQPCKU#NIWOCUFGUUCU
¶TGCUFQEQPJGEKOGPVQEQOQUCÕFG
CITKEWNVWTC (NQTGUVCU G 4GEWTUQU
2GUSWGKTQUEQORWVCÁºQGVECNÃOFG
CRTGUGPVCTGOFGOCPFCUOWKVQCNVCU
GCNVCUUºQEQOWPU´EGPVTQUTGIKQ
PCKUSWGUºQXK\KPJQU#NÃOFKUUQJ¶
EGPVTQUSWGCRGUCTFGCRTGUGPVCTGO
FGOCPFCU CNVCU GOWKVQ CNVCU PºQ
VGO ¶TGCU FG KPHNWÄPEKC TGIKQPCN
CDTCPIGPVGQUWſEKGPVGRCTCLWUVKſECT
CKPUVCNCÁºQFGEWTUQUSWGTGSWGTGO
CNVQUKPXGUVKOGPVQUGOKPHTCGUVTWVW
TCGRGUUQCN'UVGUECUQUFGXGOUGT
EQPUKFGTCFQURGNC70'$PC HWVWTC
GZRCPUºQWOCXG\ SWG Ã RQUUÈXGN
KORNCPVCTEWTUQUSWGCVGPFCOTGIK
ÐGUOCKUCORNCUEQOOGPQTEWUVQ
KPENWUKXGFG HQTOCFGUEGPVTCNK\CFC
GPVTGCUEKFCFGU
A política governamental voltada 
´ KPUVCNCÁºQ FG PQXQU EWTUQU PºQ
FGXG RTKQTK\CT CRGPCU ´U TGIKÐGU
OCKU FKP¸OKECU GEQPQOKECOGPVG
OCURTKPEKRCNOGPVGCUTGIKÐGUOG
PQUFKP¸OKECUNQECNK\CFCUPQOKQNQ
VGTTKVQTKCN FC $CJKC0GUVG CORNQ
GURCÁQ TGIKQPCN CURQNÈVKECUFGXGO
UGTFKTGEKQPCFCURCTC C KPUVCNCÁºQ
FGPQXQUEWTUQUXKPEWNCFQU´U¶TGCU
FGUCÕFGCITKEWNVWTCTGEWTUQURGU
SWGKTQU EQOÃTEKQ G CFOKPKUVTCÁºQ
SWGVGPJCOECRCEKFCFGFGCINWVKPCT
várias cidades e setores econômicos 
GUQEKCKU'PQEQPVGZVQFGUVGUEWTUQU
GFGUVGGURCÁQTGIKQPCNTGUUCNVCOQU
GURGEKſECOGPVG C PGEGUUKFCFGFG
KPUVCNCÁºQ FG EWTUQU TGNCEKQPCFQU
´ ¶TGC FG UCÕFG EQOQOGFKEKPC
GPHGTOCIGOGHCTO¶EKCEQOQVCO
DÃO FG WOC PQXC WPKXGTUKFCFG
HGFGTCN SWG FGXGT¶ HWPEKQPCT FG
HQTOCFGUEGPVTCNK\CFC G GURCNJCFC
RQTEGPVTQUWTDCPQUEQOQ,CEQDKPC
+TGEÄ+VCDGTCDCG5GCDTC'UVGUEGP
VTQU PGEGUUKVCO HQTVCNGEGT CU UWCU
TGNCÁÐGUJQTK\QPVCKUCORNKCÁºQFC
UWCKPƀWÄPEKCGKPVGITCÁºQTGIKQPCN
XKPEWNCFCCQUUGTXKÁQUFGUCÕFGPC
TGIKºQFQ2KGOQPVG GFC%JCRCFC
&KCOCPVKPC +UUQRQFGT¶FKOKPWKT
EQPUKFGTCXGNOGPVG C FGRGPFÄPEKC
SWGCRQRWNCÁºQFGUVCUTGIKÐGUVGO
GOTGNCÁºQ´ 5CNXCFQTG(GKTCFG5CP
VCPCSWCPVQCUGTXKÁQUFGUCÕFGOCKU
GURGEKCNK\CFQU#NÃOFKUUQ GUVGU
PQXQUEWTUQUGCPQXCWPKXGTUKFCFG
RQTUGTGOOCKUTCTQUGGURGEKCNK\C
FQURQFGTºQIGTCTPQXCUFGOCPFCU
RQTDGPUGUGTXKÁQUGPQXCUTGNCÁÐGU
XGTVKECKUECRC\GUFGEQPVTKDWKTRCTC
QFGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
'O QWVTCU RCNCXTCU Ã HWPFC
OGPVCN C KPUVCNCÁºQ FGOCKU WOC
WPKXGTUKFCFG(GFGTCNPQ'UVCFQFC
$CJKC C7PKXGTUKFCFG (GFGTCN FC
%JCRCFC&KCOCPVKPC SWGFGXGT¶
VGT EQOQOKUUºQ CVGPFGT CQOKQNQ
VGTTKVQTKCNFQ'UVCFQ SWGſEQWFG
HQTCFCTGEGPVGGZRCPUºQWPKXGTUKV¶
TKCEQOGPUKPQRGUSWKUCGGZVGPUºQ
CVTCXÃUFGEWTUQUPC¶TGCFGUCÕFG
GPCUFGOCKU¶TGCUSWGCRTGUGPVGO
FGOCPFCUOWKVQCNVCU0GUVGUGPVKFQ
CORNKCUGQRTKPEÈRKQFC GSWKFCFG
UÎEKQGURCEKCNGCDTGUGGURCÁQRCTC
CKPUVCNCÁºQFGTGFGUFGEQQRGTCÁºQ
WPKXGTUKV¶TKC FQ NQECNTGIKQPCN CQ
INQDCN
Conclusão
1U TGUWNVCFQU FGUVC RGUSWKUC
CQOGUOQ VGORQ GOSWG GZRÐG C
KORQTV¸PEKCFC70'$GFCUFGOCKU
WPKXGTUKFCFGU GUVCFWCKU FC $CJKC
RCTC C KPVGTKQTK\CÁºQ FQ GPUKPQ
UWRGTKQTGZRÐGVCODÃOCPGEGUUK
FCFGFCKPUVCNCÁºQFGPQXQUEWTUQU
FG ITCFWCÁºQ PºQ UÎ XQNVCFQU ´
NKEGPEKCVWTCOCUVCODÃOXQNVCFQU
CQDCEJCTGNCFQ2CTC VCPVQ Ã HWP
FCOGPVCN C XCNQTK\CÁºQFCUPQXCU
FGOCPFCURQTEWTUQUFGITCFWCÁºQ
GCXCNQTK\CÁºQFCUTGIKQPCNK\CÁÐGU
QTKWPFCUFGUVCUFGOCPFCUGZRQUVCU
PGUVGVTCDCNJQRQTSWGKPFKECOSWG
FGEKUÐGUGCÁÐGUFGXGOUGTVQOCFCU
RGNQU IQXGTPQU GUVCFWCN G HGFGTCN
QDLGVKXCPFQFKOKPWKT CU FGUKIWCN
dades regionais e locais relaciona
FCU CQ QHGTGEKOGPVQFG EWTUQUFG
ITCFWCÁºQ
6CODÃOÃKORQTVCPVGSWGJCLC
WOCOGNJQTEQQTFGPCÁºQHGFGTCVKXC
GPXQNXGPFQCWPKºQGUVCFQUGOW
PKEÈRKQUGVCODÃOGPVTGCUWPKXGTUK
FCFGUHGFGTCKUGUVCFWCKUGQU+('6U
RCTCKORGFKTSWGJCLCCKPUVCNCÁºQ
FG EWTUQU KIWCKU GOWOCOGUOC
TGIKºQ EQOQ L¶ QEQTTGWPC$CJKC
0GUVGUECUQUÃTGEQOGPFCFCCTGC
NK\CÁºQFGRGUSWKUCUUQDTGTGIKQPC
NK\CÁºQFKTGEKQPCFCU´ KPUVCNCÁºQFG
WPKXGTUKFCFGUGFGEWTUQUFGITCFW
CÁºQRQKUCQOGUOQVGORQGOSWG
UºQKORQTVCPVGUKPUVTWOGPVQURCTC
ſPUFGRNCPGLCOGPVQGIGUVºQRQFG
GXKVCTSWGJCLCFGUKIWCN KPUVCNCÁºQ
FGEWTUQURGNQGURCÁQTGIKQPCN
(KPCNOGPVGTGUUCNVCOQUCPGEGU
UKFCFGFGKPUVCNCÁºQFGWOCWPKXGT
sidade federal no miolo territorial 
FQGUVCFQFC$CJKCRQKUGUVCTGIKºQ
CNÃOFG PºQ VGT UKFQ KPUGTKFC PC
TGEGPVGGZRCPUºQFCUWPKXGTUKFCFGU
HGFGTCKUPC$CJKCVGOCRTGUGPVCFQ
RQWEQFKPCOKUOQTGIKQPCNPCUÕNVK
OCUFÃECFCU#VTGNCFC´KPUVCNCÁºQ
FGWOCPQXCWPKXGTUKFCFGVCODÃO
é preciso considerar as altas deman
FCU FC TGIKºQ RQT PQXQU EWTUQU
UQDTGVWFQPC¶TGCFGUCÕFG
“
”
 E no contexto 
destes cursos 
HGHVWHHVSDoR
regional, ressaltamos 
HVSHFLÀFDPHQWH
a necessidade 
GHLQVWDODomRGH
cursos relacionados 
jiUHDGHVD~GH
como medicina, 
enfermagem e 
farmácia, como 
WDPEpPGHXPDQRYD
universidade federal 
que deverá funcionar 
GHFRPR
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